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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Elíptica alargada. Asimétrica, generalmente un lado más desarrollado sobre todo en la parte 
inferior. 
 
Zona pistilar: Redondeada o dividida por la línea de sutura, en este último caso formando una o dos 
protuberancias. Punto pistilar: Pequeño o medio, prominente o superficial, amarillento u oscuro, situado 
en una depresión o pocillo. 
 
Sutura: Línea muy ancha e irregular, color violeta muy visible en los frutos poco coloreados. Situada 
superficialmente, excepto en el polo pistilar donde a veces forma surco. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, bastante profunda, suavemente rebajada en la sutura y a veces 
en el lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo, de grosor muy variable, muy pubescente. 
 
Piel: Pruina abundante, violácea, sin pubescencia. Color: Rojo violeta o morado mas o menos oscuro, 
nunca negro. El color del fondo perceptible en algunos frutos en la zona ventral es de color verde-liláceo. 
Punteado muy abundante, diminuto, con aureola amoratada poco perceptible. 
 
Carne: Amarillo ámbar o verdosa, generalmente más verde en la zona ventral. Transparente. Medio 
firme, muy jugosa. Sabor: Aromático, dulce, algo acidulado, refrescante. Bueno. 
 
Hueso: Adherente, grande, alargado, casi romboidal, aplastado. Surcos discontinuos. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Finales de julio (Laujar, Almería). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
